

























































































































































































































































































3  J, v, z  4  4  4  4  4  4  4  4 
6  J, v  4  4  4  4  4  1  1*   
11  J, v  4  4  4  4  4  4  1*  4 
12  J, v  4  3  3  3  4  4  1*  4 
13  J, v  4  4  3  4  4  4  1*  4 
14  J, v, z  3  2  2  2  4  4  4  4 
27  J, v  3  2  2  2  4  4  4*  4 
18  J, v  1    1    3    3*  3 
26  J, v  1    1    3  2  2*  2 
29  J, v  1        4  4    4 
30  J, v  2  1  2    3*$    3*   
31  J, v, z  40        3  3  3  3 
32  J, v  1        4  3    2 
33  J, v  1    1    4*$    3*   
41  J, v  2  2  1    2*$    1*   
42  M, k  2  2  2    4  3    2 
45  M, k  2  2  1    2  1     
46  M, k  2  2  2    2  1    1 
47  M, k  2  2  1    3  3    4 
Dieta  ras, v, z  4  4  4  4  4  4  4  4 







Eigenschap Methode Tijdstip  
(maanden na zaai)
Omschrijving 






Vroegheid  Schaal van 1‐9  2  9 = einde bloei, 7 = bloei laatste etage, 5 = begin bloei laatste 
etage, 3 = bloei een na laatste etage, 1 = begin bloei 
Bodembedekking   In %  3 – 3,5   
Planthoogte   In cm  3,5   
Legering  Schaal van 1‐9  3,5 ‐ 4  9 = rechtop, 5 =  hangend (hoek 45 graden), 1 = volledig plat 
Vroegrijpheid  Schaal van 1‐9  4,5  9 = volledig rijp, 7 = bovenste etage peulen groen, 5 = blad 
volledig verdord en peulen drogen in, 3 = blad deels groen en 
peulen drogen in, 1 = gewas volledig groen 

































% afslibbaar % lutum K 
2012 2013 
Zeeland  14‐5  23‐4  6.6  7.5  1.5  20  13  15 
Haarlemmermeer  8‐4  17‐4  6.4  7.4  3.8  29  19  19 
Flevopolder  7‐4  18‐4  6.9  7.1  5.8  37  20  27 
Groningen ( 2012)  18‐4    8.6  7.3  ‐  50‐60  ‐  ‐ 
Groningen ( 2013)    22‐4    5.6    zavel     





























































































3  J, v, z  2012  *  88,1  97,7  94,5  *  93,4 
  J, v, z  2013  90,0  96,7  93,8  *  62,7  85,8 
14  J, v, z  2012  *  69,4  72,7  65,8  *  69,3 
  J, v, z  2013  90,0  97,3  90,0  *  65,4  85,7 
31  J, v, z  2012  *  *  *  *  *  * 
  J, v, z  2013  90,0  93,9  92,2  *  56,7  83,2 
6  J, v  2012  *  90,0  90,3  96,3  *  92,2 
  J, v  2013  90,0  92,5  *  *  *  84,7 
11  J, v  2012  *  78,6  81,8  75,8  *  78,7 
  J, v  2013  82,5  79,8  *  *  48,8  70,2 
12  J, v  2012  *  72,2  76,5  59,3  *  69,4 
  J, v  2013  90,0  94,0  *  *  67,9  83,8 
13  J, v  2012  *  89,2  87,1  85,8  *  87,7 
  J, v  2013  82,5  83,8  *  *  72,1  79,3 
17  J, v  2012  *  76,1  79,6  66,8  *  74,2 
  J, v  2013  80,0  84,0  *  *  65,0  76,2 
18  J, v  2012  *  *  97,7  *  *  94,6 
  J, v  2013  83,3  *  45,6  *  64,2  65,4 
26  J, v  2012  *  *  73,9  *  *  70,7 
  J, v  2013  73,3  92,5  63,8  *  58,3  71,6 
29  J, v  2012  *  *  *  *  *  * 
  J, v  2013  90,0  94,8  *  *  80,4  88,3 
32  J, v  2012  *  *  *  *  *  * 
  J, v  2013  82,5  95,8  *  *  77,5  83,6 
42  M, k  2012  *  73,3  82,0  *  *  76,8 
  M, k  2013  80,0  93,1  *  *  73,8  80,7 
45  M, k  2012  *  81,3  92,5  *  *  84,9 
  M, k  2013  80,0  99,2  *  *  *  80,0 
46  M, k  2012  *  68,9  71,9  *  *  69,6 
  M, k  2013  90,0  88,3  *  *  45,0  77,0 
47  M, k  2012  *  86,3  85,0  *  *  85,8 
  M, k  2013  90,0  94,7  *  *  83,3  90,1 
Dieta  ras, v, z  2012  *  79,7  93,8  90,0  *  87,8 
  ras, v, z  2013  72,5  67,3  56,5  *  42,3  59,6 
Volos  ras, v, z  2012  *  73,1  74,7  70,3  *  72,7 
  ras, v, z  2013  85,0  92,9  90,6  *  71,9  85,1 
Jømsgård  J, v  2012  *  82,2  85,27  80,6  *   
  J, v  2013  85,6  91,0  77,8  *  65,4   
Van mierlo  M, k  2012  *  77,4  80,9  *  *   
  M, k  2013  84,6  93,9  *  *  75,1   
ref. rassen  ras, v, z  2012  *  76,4  84,2  80,1  *   

















3  J, v, z  2012  *  0,0  0,0  4,8  *  1,2 
  J, v, z  2013  0,0  0,4  0,0  *  *  0,1 
14  J, v, z  2012  *  0,0  0,5  0,0  *  0,1 
  J, v, z  2013  0,0  0,4  0,2  *  *  0,2 
31  J, v, z  2012  *  *  *  *  *  0,3 
  J, v, z  2013  0,0  0,0  0,0  *  *  0,0 
6  J, v  2012  *  0,0  0,0  0,3  *  0,1 
  J, v  2013  0,0  0,0  *  *  *  0,0 
11  J, v  2012  *  0,8  0,0  0,8  *  0,4 
  J, v  2013  0,0  0,3  *  *  *  0,1 
12  J, v  2012  *  0,0  0,0  0,0  *  0,0 
  J, v  2013  0,5  0,4  *  *  *  0,4 
13  J, v  2012  *  0,3  0,0  0,0  *  0,0 
  J, v  2013  0,0  0,5  *  *  *  0,2 
17  J, v  2012  *  1,5  0,0  0,0  *  0,4 
  J, v  2013  1,0  0,0  *  *  *  0,5 
18  J, v  2012  *  *  0,0  *  *  0,3 
  J, v  2013  0,0  *  0,0  *  *  0,0 
26  J, v  2012  *  *  0,0  *  *  0,3 
  J, v  2013  0,0  0,0  0,0  *  *  0,0 
29  J, v  2012  *  *  *  *  *  0,3 
  J, v  2013  0,0  0,0  *  *  *  0,0 
32  J, v  2012  *  *  *  *  *  0,3 
  J, v  2013  0,0  0,3  *  *  *  0,0 
42  M, k  2012  *  0,0  0,0  *  *  0,2 
  M, k  2013  5,0  0,0  *  *  *  2,7 
45  M, k  2012  *  0,0  0,0  *  *  0,1 
  M, k  2013  0,0  0,0  *  *  *  0,0 
46  M, k  2012  *  0,5  0,0  *  *  0,3 
  M, k  2013  5,0  0,0  *  *  *  3,1 
47  M, k  2012  *  0,0  0,0  *  *  0,1 
  M, k  2013  16,7  0,3  *  *  *  8,5 
Dieta  ras, v, z  2012  *  0,0  0,0  0,3  *  0,1 
  ras, v, z  2013  0,5  0,7  0,0  *  *  0,4 
Volos  ras, v, z  2012  *  1,0  0,0  0,0  *  0,3 
  ras, v, z  2013  0,0  0,6  0,2  *  *  0,3 
Jømsgård  J, v  2012  0,0  0,2  0,0  0,9  *   
  J, v  2013  0,1  0,2  0,0  *  *   
Van mierlo  M, k  2012  0,0  0,1  0,0  *  *   
  M, k  2013  7,3  0,1  *  *  *   
ref. rassen  ras, v, z  2012  0,0  0,4  0,0  0,1  *   















3  J, v, z  2012  7,3  5,8  7,8  *  *  6,9 
  J, v, z  2013  *  7,5  8,5  *  *  7,4 
14  J, v, z  2012  7,0  6,0  6,5  *  *  6,6 
  J, v, z  2013  6,0  7,0  8,5  *  *  7,2 
31  J, v, z  2012  7,0  *  *  *  *  7,3 
  J, v, z  2013  6,0  7,0  8,3  *  *  7,1 
6  J, v  2012  6,3  7,0  8,5  *  *  7,3 
  J, v  2013  7,5  7,0  *  *  *  8,4 
11  J, v  2012  5,3  5,8  6,4  *  *  5,8 
  J, v  2013  5,3  6,8  *  *  *  6,7 
12  J, v  2012  7,0  5,7  6,3  *  *  6,4 
  J, v  2013  *  7,8  *  *  *  7,8 
13  J, v  2012  7,0  8,0  7,3  *  *  7,5 
  J, v  2013  7,0  9,0  *  *  *  8,8 
17  J, v  2012  7,0  5,3  6,5  *  *  6,4 
  J, v  2013  5,0  6,0  *  *  *  6,1 
18  J, v  2012  5,0  *  8,0  *  *  6,3 
  J, v  2013  6,7  *  *  *  *  7,9 
26  J, v  2012  6,0  *  6,0  *  *  5,8 
  J, v  2013  5,7  6,0  *  *  *  6,6 
29  J, v  2012  6,0  *  *  *  *  6,3 
  J, v  2013  6,5  9,0  *  *  *  8,6 
32  J, v  2012  7,0  *  *  *  *  7,3 
  J, v  2013  6,0  8,0  *  *  *  7,8 
42  M, k  2012  4,5  6,5  5,5  *  *  5,5 
  M, k  2013  3,3  4,0  *  *  *  4,3 
45  M, k  2012  6,5  4,0  6,0  *  *  5,5 
  M, k  2013  5,0  *  *  *  *  6,2 
46  M, k  2012  5,0  6,5  6,0  *  *  5,8 
  M, k  2013  2,0  4,0  *  *  *  3,6 
47  M, k  2012  5,0  6,0  6,0  *  *  5,7 
  M, k  2013  3,0  4,0  *  *  *  4,1 
Dieta  ras, v, z  2012  6,0  6,0  7,5  *  *  6,5 
  ras, v, z  2013  *  6,5  9,0  *  *  6,9 
Volos  ras, v, z  2012  5,8  6,5  8,3  *  *  6,8 
  ras, v, z  2013  6,8  8,5  9,0  *  *  8,1 
Jømsgård  J, v  2012  6,6  6,3  7,1  *  *   
  J, v  2013  6,2  7,4  8,5  *  *   
Van mierlo  M, k  2012  5,3  5,8  5,8  *  *   
  M, k  2013  3,3  4,0  *  *  *   
ref. rassen  ras, v, z  2012  5,9  6,3  7,9  *  *   
















3  J, v, z  2012  62,3  46,3  66,3  43,8  *  54,7 
  J, v, z  2013  *  52,0  57,8  *  *  46,8 
14  J, v, z  2012  58,3  47,5  57,5  40,0  *  50,7 
  J, v, z  2013  35,0  57,0  63,0  *  *  51,8 
31  J, v, z  2012  55,0  *  *  *  *  46,3 
  J, v, z  2013  43,0  52,0  61,7  *  *  50,3 
6  J, v  2012  71,3  57,5  71,3  45,0  *  61,3 
  J, v  2013  42,0  56,0  *  *  *  56,9 
11  J, v  2012  46,3  48,8  57,5  40,0  *  48,1 
  J, v  2013  42,3  57,3  *  *  *  55,5 
12  J, v  2012  68,0  56,7  68,3  50,0  *  60,6 
  J, v  2013  35,0  62,0  *  *  *  56,7 
13  J, v  2012  57,0  56,3  63,3  40,0  *  54,2 
  J, v  2013  42,0  54,0  *  *  *  51,7 
17  J, v  2012  56,7  40,0  60,0  32,5  *  47,4 
  J, v  2013  34,5  51,8  *  *  *  48,8 
18  J, v  2012  90,0  *  80,0  *  *  75,9 
  J, v  2013  46,7  *  *  *  *  62,8 
26  J, v  2012  68,0  *  65,0  *  *  57,4 
  J, v  2013  35,0  52,0  65,0  *  *  50,7 
29  J, v  2012  52,0  *  *  *  *  43,3 
  J, v  2013  36,0  51,3  *  *  *  48,9 
32  J, v  2012  70,0  *  *  *  *  61,3 
  J, v  2013  27,0  54,0  *  *  *  48,4 
42  M, k  2012  67,0  52,5  50,0  *  *  51,7 
  M, k  2013  33,7  61,3  *  *  *  53,6 
45  M, k  2012  60,0  42,5  70,0  *  *  51,2 
  M, k  2013  *  *  *  *  *  * 
46  M, k  2012  77,5  55,0  52,5  *  *  56,9 
  M, k  2013  34,0  58,0  *  *  *  52,1 
47  M, k  2012  72,0  50,0  65,0  *  *  58,0 
  M, k  2013  33,0  60,3  *  *  *  53,5 
Dieta  ras, v, z  2012  63,5  51,3  71,3  36,3  *  55,6 
  ras, v, z  2013  *  59,5  70,7  *  *  56,8 
Volos  ras, v, z  2012  71,3  51,3  72,5  36,3  *  57,8 
  ras, v, z  2013  42,0  64,3  72,7  *  *  59,6 
Jømsgård  J, v  2012  61,2  51,3  64,8  42,2  *   
  J, v  2013  39,0  54,6  61,4  *  *   
Van mierlo  M, k  2012  69,1  50,0  56,7  *  *   
  M, k  2013  33,5  60,4  *  *  *   
ref. rassen  ras, v, z  2012  67,4  51,3  71,9  36,3  *   













































3  J, v, z  < 3  2012  5,0  4,5  5,0  7,0  *  5,4 
  J, v, z    2013  6,0  8,5  7,3  *  *  7,3 
14  J, v, z  < 3  2012  5,7  6,0  7,0  6,5  *  6,2 
  J, v, z    2013  6,1  8,5  7,0  *  *  7,2 
31  J, v, z  < 3  2012  7,0  *  *  *  *  7,2 
  J, v, z    2013  5,7  8,7  6,2  *  *  6,8 
6  J, v  < 3  2012  4,3  4,3  4,0  4,0  *  4,1 
  J, v    2013  4,8  6,5  *  *  *  5,5 
11  J, v  3 ‐ 4  2012  6,3  4,5  4,8  6,0  *  5,4 
  J, v    2013  5,8  6,5  *  *  *  6,0 
12  J, v  < 3  2012  6,5  5,7  6,0  6,0  *  6,1 
  J, v    2013  5,8  8,8  *  *  *  7,2 
13  J, v  3 ‐ 4  2012  6,0  5,5  7,0  7,0  *  6,3 
  J, v    2013  5,8  6,5  *  *  *  6,0 
17  J, v  < 3  2012  5,3  4,5  6,5  7,0  *  5,8 
  J, v    2013  6,0  7,6  *  *  *  6,7 
18  J, v  3 ‐ 4  2012  3,0  *  5,0  *  *  4,0 
  J, v    2013  6,0  *  5,5  *  *  6,1 
26  J, v  < 3  2012  6,0  *  5,0  *  *  5,5 
  J, v    2013  5,2  7,5  6,5  *  *  6,3 
29  J, v  3 ‐ 4  2012  5,0  *  *  *  *  5,2 
  J, v    2013  6,1  7,5  *  *  *  6,7 
32  J, v  3 ‐ 4  2012  5,0  *  *  *  *  5,2 
  J, v    2013  5,7  5,7  *  *  *  5,6 
42  M, k  < 2  2012  6,0  4,0  6,0  *  *  5,8 
  M, k    2013  6,0  9,0  *  *  *  7,3 
45  M, k  < 2  2012  4,0  4,5  7,0  *  *  5,1 
  M, k    2013  5,5  8,0  *  *  *  6,7 
46  M, k  < 2  2012  6,0  4,0  5,0  *  *  5,2 
  M, k    2013  5,3  9,0  *  *  *  6,7 
47  M, k  < 2  2012  6,0  4,0  4,0  *  *  5,1 
  M, k    2013  5,5  9,0  *  *  *  7,2 
Dieta  ras, v, z  < 4  2012  4,0  5,0  6,0  6,8  *  5,4 
  ras, v, z    2013  5,0  5,3  5,3  *  *  5,2 
Volos  ras, v, z  < 4  2012  4,0  4,3  5,0  5,8  *  4,8 
  ras, v, z    2013  5,5  5,8  5,9  *  *  5,7 
Jømsgård  J, v   3 ‐ 4  2012  5,5  4,9  5,5  6,1  *   
  J, v    2013  5,7  7,6  6,5  *  *   
Van mierlo  M, k   < 2  2012  5,5  4,1  5,5  *  *   
  M, k    2013  5,7  8,9  *  *  *   
ref. rassen  ras, v, z  < 4  2012  4,0  4,6  5,5  6,3  *   





















































3  J, v, z  2012  6,0  8,3  8,3  9,0  *  8,0 
  J, v, z  2013  8,0  8,9  8,8  *  8,8  8,6 
14  J, v, z  2012  7,3  9,0  9,0  9,0  *  8,6 
  J, v, z  2013  8,4  8,4  8,9  *  9,0  8,7 
31  J, v, z  2012  8,0  *  *  *  *  9,0 
  J, v, z  2013  8,0  8,8  9,0  *  9,0  8,7 
6  J, v  2012  3,0  3,8  4,5  6,3  *  4,4 
  J, v  2013  3,3  5,0  *  *  *  4,1 
11  J, v  2012  7,3  8,0  4,5  8,5  *  7,1 
  J, v  2013  6,0  6,3  *  *  6,8  6,5 
12  J, v  2012  5,8  7,3  4,7  7,7  *  6,4 
  J, v  2013  7,2  7,6  *  *  7,0  7,4 
13  J, v  2012  8,5  7,8  6,3  9,0  *  7,9 
  J, v  2013  6,4  8,1  *  *  7,8  7,6 
17  J, v  2012  5,7  8,0  7,5  7,5  *  7,2 
  J, v  2013  5,5  6,0  *  *  6,5  6,2 
18  J, v  2012  2,0  *  5,0  *  *  4,6 
  J, v  2013  3,7  *  5,6  *  5,0  4,8 
26  J, v  2012  5,0  *  7,0  *  *  7,1 
  J, v  2013  5,8  6,5  7,0  *  6,0  6,4 
29  J, v  2012  8,0  *  *  *  *  9,0 
  J, v  2013  7,0  8,6  *  *  8,3  8,1 
32  J, v  2012  6,0  *  *  *  *  7,4 
  J, v  2013  6,5  6,7  *  *  5,5  6,4 
42  M, k  2012  3,5  8,5  8,0  *  *  7,2 
  M, k  2013  7,3  7,0  *  *  7,0  7,4 
45  M, k  2012  4,5  8,5  7,0  *  *  7,0 
  M, k  2013  *  7,0  *  *  *  6,9 
46  M, k  2012  3,0  8,0  7,0  *  *  6,5 
  M, k  2013  7,3  7,5  *  *  7,0  7,5 
47  M, k  2012  3,0  9,0  7,0  *  *  6,6 
  M, k  2013  7,5  7,2  *  *  6,8  7,2 
Dieta  ras, v, z  2012  5,0  6,8  4,5  8,8  *  6,3 
  ras, v, z  2013  5,5  7,3  7,0  *  7,3  6,8 
Volos  ras, v, z  2012  5,3  7,8  4,5  8,8  *  6,6 
  ras, v, z  2013  5,0  7,3  8,0  *  7,8  7,0 
Jømsgård  J, v  2012  6,1  7,1  6,1  8,1  *   
  J, v  2013  6,1  7,6  7,9  *  7,4   
Van mierlo  M, k  2012  3,5  8,5  7,3  *  *   
  M, k  2013  7,3  7,1  *  *  6,9   
ref. rassen  ras, v, z  2012  5,1  7,3  4,5  8,8  *   




























































3  J, v, z  2012  5,3  9,0  9,0  9,0  *  8,1 
  J, v, z  2013  9,0  7,8  7,0  *  1,5  6,0 
14  J, v, z  2012  7,0  9,0  9,0  9,0  *  8,5 
  J, v, z  2013  9,0  8,8  6,8  *  2,8  6,8 
31  J, v, z  2012  5,0  *  *  *  *  6,8 
  J, v, z  2013  9,0  8,7  6,7  *  1,0  6,2 
6  J, v  2012  5,8  9,0  9,0  9,0  *  8,2 
  J, v  2013  9,0  9,0  *  *  *  7,5 
11  J, v  2012  8,8  9,0  9,0  9,0  *  8,9 
  J, v  2013  9,0  9,0  *  *  4,8  7,7 
12  J, v  2012  6,8  9,0  9,0  9,0  *  8,4 
  J, v  2013  9,0  9,0  *  *  5,3  7,9 
13  J, v  2012  7,8  9,0  9,0  9,0  *  8,7 
  J, v  2013  9,0  9,0  *  *  2,0  6,7 
17  J, v  2012  6,7  9,0  9,0  9,0  *  8,4 
  J, v  2013  9,0  9,0  *  *  3,5  7,3 
18  J, v  2012  6,0  *  9,0  *  *  8,1 
  J, v  2013  9,0  *  9,0  *  4,7  8,1 
26  J, v  2012  6,0  *  9,0  *  *  8,1 
  J, v  2013  9,0  9,0  9,0  *  6,5  8,3 
29  J, v  2012  9,0  *  *  *  *  9,0 
  J, v  2013  9,0  8,5  *  *  3,8  7,2 
32  J, v  2012  7,0  *  *  *  *  8,8 
  J, v  2013  9,0  9,0  *  *  1,5  6,7 
42  M, k  2012  8,5  9,0  9,0  *  *  9,0 
  M, k  2013  9,0  9,0  *  *  9,0  8,6 
45  M, k  2012  3,5  9,0  9,0  *  *  7,2 
  M, k  2013  9,0  9,0  *  *  *  7,5 
46  M, k  2012  7,5  9,0  9,0  *  *  8,7 
  M, k  2013  9,0  9,0  *  *  9,0  8,7 
47  M, k  2012  8,0  9,0  9,0  *  *  9,0 
  M, k  2013  9,0  9,0  *  *  7,5  8,8 
Dieta  ras, v, z  2012  5,5  9,0  9,0  9,0  *  8,1 
  ras, v, z  2013  9,0  8,5  7,6  *  4,3  7,3 
Volos  ras, v, z  2012  5,8  9,0  9,0  9,0  *  8,2 
  ras, v, z  2013  9,0  8,5  5,3  *  1,5  6,1 
Jømsgård  J, v  2012  6,8  9,0  9,0  9,0  * 
  J, v  2013  9,0  8,8  7,6  *  3,3 
Van mierlo  M, k  2012  6,9  9,0  9,0  *  * 
  M, k  2013  9,0  9,0  *  *  8,1 
Ref.rassen  ras, v, z  2012  5,6  9,0  9,0  9,0  * 















3  J, v, z  2012  3,2  2,1  2,5  1,5  *  2,3 
  J, v, z  2013  *  2,7  3,9  *  2,5  2,6 
14  J, v, z  2012  3,2  1,9  2,2  0,8  *  2,1 
  J, v, z  2013  1,9  2,7  4,4  *  2,1  2,7 
31  J, v, z  2012  3,3  *  *  *  *  2,7 
  J, v, z  2013  2,4  3,0  4,1  *  2,5  2,9 
6  J, v  2012  3,5  *  4,5  4,3  *  4,0 
  J, v  2013  4,5  3,3  *  *  *  5,2 
11  J, v  2012  3,0  2,5  2,6  2,1  *  2,5 
  J, v  2013  3,1  4,0  *  *  4,1  4,1 
12  J, v  2012  4,2  2,0  3,0  2,4  *  2,9 
  J, v  2013  1,4  4,0  *  *  4,3  4,0 
13  J, v  2012  3,0  3,2  3,5  1,9  *  2,9 
  J, v  2013  4,6  3,1  *  *  4,4  4,0 
17  J, v  2012  3,1  2,3  2,5  2,0  *  2,5 
  J, v  2013  3,1  3,9  *  *  2,7  3,5 
18  J, v  2012  3,2  *  5,1  *  *  3,7 
  J, v  2013  3,3  *  3,4  *  5,4  4,4 
26  J, v  2012  1,6  *  2,1  *  *  1,4 
  J, v  2013  3,0  3,1  4,8  *  4,2  3,8 
29  J, v  2012  3,0  *  *  *  *  2,5 
  J, v  2013  3,1  3,2  *  *  4,1  3,8 
32  J, v  2012  3,4  *  *  *  *  2,9 
  J, v  2013  2,9  4,2  *  *  5,1  4,6 
42  M, k  2012  4,3  2,2  1,8  *  *  2,5 
  M, k  2013  2,1  3,8  *  *  5,7  4,1 
45  M, k  2012  2,8  1,7  2,1  *  *  2,0 
  M, k  2013  *  3,7  *  *  *  4,0 
46  M, k  2012  5,1  2,6  2,2  *  *  3,0 
  M, k  2013  2,0  3,3  *  *  5,5  4,0 
47  M, k  2012  4,7  3,1  2,2  *  *  3,4 
  M, k  2013  1,7  4,3  *  *  5,9  4,7 
Dieta  ras, v, z  2012  2,0  2,3  3,6  1,1  *  2,2 
  ras, v, z  2013  *  2,6  5,6  *  3,0  3,3 
Volos  ras, v, z  2012  2,2  2,2  3,5  0,7  *  2,1 
  ras, v, z  2013  3,3  4,2  5,0  *  4,0  4,1 
Joernsgard  J, v  2012  3,3  2,4  3,1  2,2  *   
 J, v  2013  3,2  3,4  4,1  *  3,6   
Van mierlo  M, k  2012  4,2  2,3  2,1  *  *   
  M, k  2013  1,9  3,9  *  *  5,8   
Ref. rassen  ras, v, z  2012  2,1  2,2  3,5  0,9  *   

























3  0.0084  0.215  0.011    0,185  0.019 
6  0.544*    0.484    0,519   
11  0.030*    0.634    0,556   
12  0.456*    0.449    0,329   
13  0.703*    0.697  0.573  0,593   
14  0.0067  0.237  0.011    0,0031  0.008 
17  0.412*  0.659*  0.641    0,531   
18  0.061*  0.130*  0.225       
26  0.454*  0.629*  0.723    0.308   
30  0.011*  0.067*  0.289    0,138   
31  0.007           
33  0.137*  0.355*  0.238    0.098   
41  0.016*    0.412    0,217   
42      0.744       
45      0.752       
46      0.785      0.853 
47             
Dieta  0.024    0.0076  0.011  0,0043  0.017 














Accessie Aandeel zoete zaden 
(in %) na selectie op 
laag alkaloïde gehalte 
in het zaad 
Percentage planten met laag 
alkaloïde gehalte in het blad 
Variatie in het veld 
6  2  15,0  Weinig / geen variatie
11  6  96,6  Enige variatie 
12  1  41,7  Weinig variatie
13  1  45,0  Weinig variatie
18  47  91,5  Veel variatie 
26  19  93,4  Weinig variatie
17  26  6,1  Weinig / geen variatie
30  37  97,8  Heel veel variatie
33  46  86,7  Veel variatie 
41  26  96,4  Veel variatie 
 
































ouderlijnen  (in %) 
Zoet / 
vertakkend 
      Flevopolder   
3  5  2  40  6,8  77 
14  3  1  33  5,6  29 
Dieta  20  4  20  5,5  22 
Volos  5  0  0     
Totaal  33  7  21  6,0  43 
Bitter / 
vertakkend 
      Haarlemmer‐
meer 
 
1  2  2  100  3.4  * 
6  4  3  75  4,5  0 
11  4  2  50  4,2  6 
12  3  1  33  4,8  19 
13  8  5  63  4,2  38 
17  4  4  100  5,5  42 
30  9  2  22  3,4  * 
33  4  3  75  3,0  * 
41  8  3  38  4,0  * 
Totaal  46  25  54  4,6  24 
Bitter / 
kaarstype 
         
42  1  1  100  2,8  ‐25 
46  2  2  100  4,0  20 
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Aantal lijnen  18  12 4 2 9 3  
Factor  F‐waarde  p‐waarde F‐waarde p‐waarde F‐waarde p‐waarde F‐waarde p‐waarde F‐waarde p‐waarde F‐waarde p‐waarde 
Gewastype / lijnen  11,74  <0,001 4,20 <0,001 1,00 0,414 0,26 0,61 0,97 0,463 15,02 <0,001 
Locatie  2,08  0,103 19,76 <0,001 2,33 0,122 2,06 0,121 1,13 0,339 78,77 <0,001 
Jaar  6,54  0,011 0,92 0,34 2,81 0,108 1,21 0,277 0,84 0,361 1,77 0,191 
gewastype,locatie  6,34  <0,001 11,00 <0,001 0,62 0,712 1,73 0,175 0,59 0,891 28,00 <0,001 
gewastype,Jaar  11,45  <0,001 0,41 0,948 0,70 0,564 1,00 0,323 0,52 0,839 0,05 0,947 
locatie,Jaar  2,47  0,086 0,70 0,498 2,89 0,104 0,10 0,908 1,76 0,178 1,33 0,276 










Aantal lijnen  18  12 4 2 9 3  
Gewastype / lijnen  F‐waarde  p‐waarde F‐waarde p‐waarde F‐waarde p‐waarde F‐waarde p‐waarde F‐waarde p‐waarde F‐waarde p‐waarde 
Gewastype  14,36  <0,001 13,20 <0,001 9,01 <0,001 0,81 0,372 10,94 <0,001 7,90 0,001 
Locatie  13,38  <0,001 12,47 <0,001 17,08 <0,001 12,04 <0,001 3,63 0,016 28,08 <0,001 
Jaar  106,90  <0,001 71,59 <0,001 96,94 <0,001 14,34 <0,001 26,18 <0,001 111,09 <0,001 
gewastype,locatie  2,25  0,05 2,55 <0,001 3,76 0,012 1,57 0,212 1,96 0,021 4,68 0,002 
gewastype,Jaar  5,78  0,003 3,14 <0,001 0,86 0,477 8,53 0,006 0,84 0,574 23,74 <0,001 
locatie,Jaar  34,70  <0,001 26,51 <0,001 118,79 <0,001 3,31 0,046 15,06 <0,001 19,36 <0,001 











Aantal lijnen  18  12 4 2 9 3  
Factor  F‐waarde  p‐waarde F‐waarde p‐waarde F‐waarde p‐waarde F‐waarde p‐waarde F‐waarde p‐waarde F‐waarde p‐waarde 
Gewastype / lijnen  52,02  <0,001 5,16 <0,001 2,87 0,065 3,06 0,09 6,42 <0,001 0,40 0,671 
Locatie  23,06  <0,001 10,12 <0,001 10,65 <0,001 11,08 <0,001 6,64 0,002 7,12 0,003 
Jaar  4,48  0,035 10,39 0,002 45,96 <0,001 6,23 0,018 4,04 0,048 4,91 0,035 
gewastype,locatie  1,06  0,379 1,45 0,122 5,18 0,003 1,23 0,306 1,59 0,109 0,33 0,853 
gewastype,Jaar  16,01  <0,001 1,12 0,354 0,63 0,606 0,17 0,684 1,25 0,286 0,96 0,394 
locatie,Jaar  5,50  0,005 2,70 0,073 0,50 0,489 0,10 0,908 2,38 0,128 2,09 0,142 










Aantal lijnen  18  12 4 2 9 3  
Factor  F‐waarde  p‐waarde F‐waarde p‐waarde F‐waarde p‐waarde F‐waarde p‐waarde F‐waarde p‐waarde F‐waarde p‐waarde 
Gewastype / lijnen  8,19  <0,001 9,07 <0,001 2,45 0,099 0,01 0,941 11,72 <0,001 0,31 0,735 
Locatie  79,51  <0,001 82,96 <0,001 0,57 0,575 46,37 <0,001 59,73 <0,001 25,83 <0,001 
Jaar  48,87  <0,001 57,33 <0,001 42,16 <0,001 1,40 0,244 59,19 <0,001 2,52 0,122 
gewastype,locatie  6,06  <0,001 1,85 0,016 9,51 <0,001 0,86 0,47 1,67 0,067 3,41 0,014 
gewastype,Jaar  3,56  0,03 9,69 <0,001 1,46 0,261 4,65 0,038 10,94 <0,001 1,01 0,374 
locatie,Jaar  96,58  <0,001 53,32 <0,001 133,76 <0,001 20,72 <0,001 37,25 <0,001 19,19 <0,001 












Aantal lijnen  18  12 4 2 9 3  
Factor  F‐waarde  p‐waarde F‐waarde p‐waarde F‐waarde p‐waarde F‐waarde p‐waarde F‐waarde p‐waarde F‐waarde p‐waarde 
Gewastype / lijnen  10,06  <0,001 4,87 <0,001 3,16 0,043 2,52 0,119 2,48 0,017 3,66 0,034 
Locatie  128,86  <0,001 129,29 <0,001 3,20 0,041 26,68 <0,001 81,49 <0,001 48,33 <0,001 
Jaar  7,21  0,008 6,01 0,015 6,11 0,021 0,01 0,919 11,62 <0,001 0,01 0,939 
gewastype,locatie  8,65  <0,001 1,64 0,023 1,85 0,116 2,02 0,107 1,62 0,049 1,26 0,291 
gewastype,Jaar  1,54  0,216 1,85 0,05 1,68 0,199 0,77 0,386 0,90 0,523 3,51 0,038 
locatie,Jaar  42,78  <0,001 13,68 <0,001 4,81 0,038 17,35 <0,001 5,90 0,004 8,10 0,001 










Aantal lijnen  18  12 4 2 9 3  
Factor  F‐waarde  p‐waarde F‐waarde p‐waarde F‐waarde p‐waarde F‐waarde p‐waarde F‐waarde p‐waarde F‐waarde p‐waarde 
Gewastype / lijnen  1,68  0,189 49,06 <0,001 0,98 0,417 1,05 0,311 28,31 <0,001 2,98 0,061 
Locatie  23,92  <0,001 23,99 <0,001 37,67 <0,001 23,36 <0,001 16,89 <0,001 24,00 <0,001 
Jaar  14,95  <0,001 1,94 0,165 30,80 <0,001 13,75 <0,001 0,07 0,789 13,51 <0,001 
gewastype,locatie  1,93  0,065 2,65 <0,001 1,11 0,39 0,37 0,829 2,47 <0,001 2,64 0,024 
gewastype,Jaar  1,08  0,339 2,84 0,002 5,77 0,004 0,25 0,618 2,47 0,017 1,62 0,21 
locatie,Jaar  10,14  <0,001 1,01 0,365 122,11 <0,001 12,32 <0,001 0,34 0,713 7,75 0,001 












Aantal lijnen  18  12 4 2 9 3  
Factor  F‐waarde  p‐waarde F‐waarde p‐waarde F‐waarde p‐waarde F‐waarde p‐waarde F‐waarde p‐waarde F‐waarde p‐waarde 
Gewastype / lijnen  3,02  0,051 10,07 <0,001 16,02 <0,001 4,38 0,043 6,59 <0,001 4,37 0,019 
Locatie  27,36  <0,001 18,18 <0,001 48,56 <0,001 52,55 <0,001 13,91 <0,001 22,34 <0,001 
Jaar  34,97  <0,001 29,35 <0,001 3,96 0,06 54,53 <0,001 10,40 0,002 16,74 <0,001 
gewastype,locatie  10,53  <0,001 2,62 <0,001 2,06 0,091 3,00 0,03 1,74 0,032 1,35 0,253 
gewastype,Jaar  7,16  <0,001 1,62 0,101 6,95 0,002 0,95 0,335 1,47 0,181 3,37 0,045 
locatie,Jaar  14,52  <0,001 11,08 <0,001 72,63 <0,001 1,86 0,17 5,62 0,005 16,42 <0,001 
gewastype,locatie,Jaar  6,64  <0,001 5,74 <0,001 0,12 0,89 7,76 0,008 6,31 <0,001 0,57 0,453 
* voor de analyse met alle lijnen zijn 3 gewastypen als eenheid gebruikt. Voor de analyse per gewastype en sub‐groep zijn de lijnen als eenheid gebruikt. 
 
